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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui
hubungan interaksi komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan.
Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit di Wilayah Surakarta. Sampel yang
diambil sebanyak 42 sampel dari kalangan manajer menengah. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala
likert.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
berganda, uji t dan uji F. Namun dengan terlebih dahulu diuji kualitas datanya
dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas dan uji asumsi klasik yaitu
normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Hasil analisis data dengan uji t menunjukkan bahwa variabel partisipasi
anggaran, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi anggaran
dengan ketidakpastian lingkungan, hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai
probabilitas t untuk masing-masing variabel sebesar 0,002 (partisipasi anggaran);
0,007 (komitmen organisasi); 0,032 (ketidakpastian lingkungan); dan 0,022
(interaksi partisipasi angaran dengan ketidakpastian lingkungan) yang lebih kecil
dari 0,05 ( p < 0,05). Sedangkan untuk variabel interaksi antara partisipasi
anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja manajerial, karena nilai probabilitas t lebih besar dari 0,05 yaitu 0,692.
Berdasarkan hasil Uji F, secara bersama-sama kelima variabel yaitu
partisipasi anggaran, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, interaksi
antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi dan interaksi antara
partisipasi anggaran dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja manajerial, hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai probabilitas F
sebesar 0,000 ( p < 0,05). Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa
besarnya koefisien determinasi pada model pertama sebesar 0,516, hal ini
menunjukkan kinerja manajerial dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, komitmen
organisasi dan interaksi antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi
sebesar 51,6%. Sedangkan hasil koefisien determinasi pada model kedua
diperoleh  nilai sebesar 0,573, hal ini menunjukkan kinerja manajerial dipengaruhi
oleh partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan dan interaksi antara
partisipasi anggaran dan ketidakpastian lingkungan sebesar 57,3%.
Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Ketidakpastian
Lingkungan
